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A fluoretação da água é uma medida de Saúde Pública tida como lei no Brasil e consiste 
na adição controlada do fluoreto nas águas de abastecimento, ajudando no tratamento 
da cárie dentária, principalmente em regiões com dificuldade de acesso aos tratamentos 
e à prevenção dentárias. O objetivo do seguinte trabalho foi revisar na literatura a 
importância da correta fluoretação das águas de abastecimento para a prevenção da 
cárie e da fluorose dental. A pesquisa dos artigos ocorreu nos portais PubMed e 
Biblioteca Virtual de Saúde utilizando os termos “Water” AND “Fluoride”, “Dental 
Caries” AND “Water”, “Fluorosis, Dental” AND “Water” e os respectivos termos em 
português. Foram incluídos trabalhos publicados entre 2010 e 2020 sem restrição de 
idiomas. Quando em concentrações ideais (até 1,5 mg F/L), a presença do fluoreto na 
água é uma medida de ótimo custo-benefício para o tratamento da cárie sem causar 
danos, como a fluorose. As cidades com adequada fluoretação apresentam declínio nos 
índices de Dentes Cariados, Perdidos e Obturados, enquanto as cidades sem fluoretação 
das águas apresentaram um crescimento no mesmo índice. Além disso, a prevalência 
de fluorose em municípios abastecidos com água apresentando elevada concentração 
do íon é maior em comparação com as regiões com a fluoretação controlada. É visível 
que o método de fluoretação realizado adequadamente é seguro e com ótimos 
resultados no controle da doença cárie, porém deve ser monitorado com frequência 
para evitar concentrações abaixo ou acima do ideal, contribuindo para o controle da 
cárie e da fluorose dental. 
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